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Abstract 
After several years of planning the deepening of the AuBenweser 
navigation channel from Bremerhaven to the sea to a minimum 
depth of 14 m below chart datum has started in June 1998. Substan- 
tiation, nature and volume of mitigation measures which are neces- 
sary to compensate for the unavoidable impairments are described 
and discussed. 
Einleitung 
Im Jahr 1998, acht Jahre nach dem Beginn erster Umweltver- 
tr~iglichkeitsuntersuchungen, wurden die Baggerarbeiten zur 
Vertiefung der Fahrrinne der Augenweser auf eine Mindest- 
tiefe yon 14 m unter Seekartennull (SKN) durchgefiihrt. Vor- 
ausgegangen war ein drei Jahre andauerndes Planfeststel- 
lungsverfahren mit intensiven Diskussionen um alle denk- 
baren Auswirkungen der Baumagnahme (RoDIEK 1997). 
An der wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit dieser Magnahme 
gab es bei dem errechneten Nutzen-Kosten-Faktor v n 8,3 
ftir jede investierte Mark und einer st~indig wachsenden Zahl 
yon Containerschiffen mit tidebedingten Tiefgangsbeschr~in- 
kungen am Containerterminal Bremerhaven wenig anzu- 
* Dem ,,bunten StrauB" yon Fachbeitr~igen zum 60. Geburtstag yon 
Prof. Dr. I(2aUSCH sei mit diesem Bericht auch ein Zweig aus der an- 
gewandten Limnologie beigeftigt. Das Thema liegt gar nicht fern, 
denn in den Debatten um die Flugvertiefungen yon Weser und Elbe 
treffen sich ehemalige Schtiler des Geburtstagskindes wieder - sei es 
als Gutachter oder als Vertreter von Verbiinden und Beh6rden. 
zweifeln, zumal es sich um eine Magnahme zur Strukturver- 
besserung in einer Region mit bekanntermaBen bereits ehr 
hoher Arbeitslosenquote handelt. 
Im Kreuzfeuer der Kritik standen eben lokalen Ver- 
schlickungsproblemen an der Butjadinger Ktiste und Fragen 
der Fischerei in erster Linie die 6kologischen Auswirkungen. 
Das im Verh~ltnis zur bereits vorhandenen nat/Jrlichen Dy- 
namik sehr geringe AusmaB der hydrologischen und mor- 
phologischen Ver~inderungen machte ine exakte Vorhersage 
nachteiliger 6kologischer Auswirkungen nahezu nm6glich. 
So war ftir den Tr~iger des Vorhabens, das Wasser- und 
Schiffahrtsamt Bremerhaven, weniger das AusmaB der rea- 
len Ver~inderungen Argument ftir Ausgleichs- und Ersatz- 
magnahmen. Es war vielmehr die Tatsache, dab das Weser- 
Astuar, welches f~r Schiffahrt, Ktistenschutz und Landwirt- 
schaft in der Vergangenheit bereits durchgreifend ver~indert 
wurde (ScH~RMER 1995; KAUSCH 1996), durch den SKN- 
14 m Ausbau in einen noch naturferneren Zustand versetzt 
wird. 
Umfang der Baumagnahmen 
Im Zuge des SKN-14 m Ausbaus wurde in der Fahrrinne der 
AuBenweser seewS_rts von Bremerhaven eine durchg~ingige 
Tiefe von 14,0 m bis 14,7 munter Seekartennull hergestellt. 
Die Solltiefe betmg zuvor 12,0 m bis 12,3 m unter See- 
kartennull. Zur erstmaligen Herstellung der Ausbautiefe 
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mul3ten etwa 6 Mio. m 3 Sediment gebaggert werden. Das ist 
eine Menge, die deutlich unterhalb der j~hrlichen Unterhal- 
tungsbaggermengen in den anderen ,~stuaren an der deut- 
schen Nordseektiste liegt. Die vonder Ausbaubaggerung be- 
troffenen Flfichen betragen etwa 520 ha bei einer Fahrinnen- 
fl~iche yon insgesamt etwa 1.720 ha, also ca. 30% der Fahr- 
rinnenfl~iche. Zur Unterbringung des Baggergutes sind drei 
Klappstellen mit einer Flfiche von insgesamt 550 ha ausge- 
wiesen, auf denen in den n~ichsten Jahren auch die ausbaube- 
dingt erh6hten Unterhaltungsbaggermengen abgelagert wer- 
den sollen. Es zeichnet sich ab, dab die vorgesehenen Ver- 
klappungsfl~chen nicht in vollem Umfang ben6tigt werden, 
da - soweit zeitlich und wirtschaftlich realisierbar -das Bag- 
gergut ftir Baumal3nahmen a derer Tr~ger verwendet werden 
soll. Etwa 3 Mio. m 3 Sand wurden z. B. im Bremer Obersee- 
hafen verftillt. Weiterhin ist der Neubau von maximal vier 
Buhnen und die Verl~ingerung von vier vorhandenen Buhnen 
in der AulSenweser vorgesehen. 
Bemessung des Umfangs an Kompen- 
sationsmagnahmen 
Kristallisationspunkt der Diskussion im Planfeststellungs- 
verfahren war letztlich der Umfang der Ausgleichs- und Er- 
satzmaBnahmen. Ab wieviel Zentimeter Tidekennwert~nde- 
rung, welchem MaB an StrOmungsgeschwindigkeits~nde- 
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Abb. 1. Untersuchungsgebiet ft r die Umweltvertr~iglichkeitsuntersuchung. 
rung, Trtibungserh6hung, Auf- 
hOhung von Wattfl~ichen oder 
Verlust an Dauerwasserflfichen 
sind Schutzgtiter im Sinne des 
Bundesnaturschutzgesetzes er- 
heblich oder nachhaltig negativ 
beeintr~chtigt und damit die Ein- 
griffe kompensationspflichtig? 
Hierzu wurde eine umfang- 
reiche Umweltvertr~iglichkeits- 
untersuchung (BfG 1994) durch- 
geftihrt, die vor und w~ihrend es 
Planfeststellungsverfahrens auf- 
grund von Fachdiskussionen mit 
Naturschutzbeh6rden u d -ver- 
b~inden mehrfach erg~inzt wurde 
(GfL 1994, GfL 1996). Der Un- 
tersuchungsraum erstreckte sich 
schliel31ich vonder offenen See 
bis in die tidebeeinflugten Ne- 
benarme der Wtimme hinein 
(Abb. 1), wo die 6kologischen 
Auswirkungen einer prognosti- 
zierten Erh6hung des Tidehubes 
von 2,5 cm zu bewerten waren. 
Die mal3geblichen Vedinderungs- 
werte der hydrologischen Para- 
meter sind in Tab. 1 dargestellt. 
Trotz aufwendiger Untersu- 
chungen und Gutachten konnte 
die Eingriffswirkung letztlich nur 
hilfsweise und auch nicht ftir alle 
relevanten Schutzgtiter quantifi- 
ziert werden. Als Basis zur Be- 
messung der Kompensations- 
maBnahmen (Tab. 2, Abb. 2) 
wurden ftir die Ufervegetation 
und die darin brtitenden V6gel 
die Fl~iche des durch Wasser- 
standserh6hungen beeinflugten 
Ufersaumes und ftir die Gew~is- 
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Tabelle 1. Prognosewerte fiirdie Ver~inderung hydrologischer Parameter durch den SKN-14 m Ausbau der Augenweser (BAW 1994). 
Parameter Prognosewert Ist-Zustand* 
Tidehochwasserstand 
Tideniedrigwasserstand 
Tidehub 
Ver~nderungen der 15berflutungsdauern 
pro Tidephase 
Mittlere Geschwindigkeit bei Ebbestrom 
Maximale Geschwindigkeit bei Ebbestrom 
Salzgehalte Augenweser 
Salzgehalte Unterweser 
Lage der oberen Brackwassergrenze 
Zunahme um max. 0,25 dm 
(bei Sturmfluten geringere Zunahme) 
Absunk um max. 0,5 dm 
Zunahme um max. 0,5 dm 
max. +/- 10 rain 
Zunahme meist < 4 cm/s, lokal bis zu 7 cm/s, 
z. T. auch Abnahme 
Zunahme meist < 3 cm/s, lokal bis zu 7 cm/s, 
z. T. auch Abnahme 
Verfinderung meist weniger als 0,3 Promille, 
generell deutlich < 1 Promille 
Vergnderung deutlich weniger als 0,2 Promille 
Stromaufverschiebung deutlich weniger 
als 1000 m 
Diff. MSpHW- MNpHW ca. 4,5 dm** 
Diff. MSpNW - MNpNW ca. 4,5 dm** 
ca. 28 dm (Leuchtturm Alte Weser) 
bis ca. 40 dm (Bremen) 
bis 100 crrds 
bis 130 cm/s 
1 bis 15 Promille bei Nordenham 
*) Angegeben ist die vorhandene Variationsbreite b i mittleren Tide- und Oberwasserverhfiltnissen im Weser-J~stuar (jenach C)rtlichkeit k6n- 
hen sehr unterschiedliche W rte auftreten). 
**) MSpHW = Mittleres _~2ring Hochwasser, MNpHW = M ittleres Nipp Hochwasser, NW = Niedrigwasser, Die angegebenen Differenzwer- 
te beschreiben die vorhandene natiJrliche Variabilit~it der mittleren Tidewasserstfinde je nach Stellung von Mond und Sonne zur Erde. Spring- 
tide = groger Tidehub (Neumond, Vollmond), Nipptide = kleiner Tidehub (Halbmond). 
***) Angabe ines Wertes nicht sinnvoll / nicht m6glich. 
serfauna der Unterweser der zeitweilige Verlust an Wasser- 
fl~iche durch den Absunk des Tideniedrigwassers gew~ihlt. 
Dieses Vorgehen wurde von den Verfahrensbeteiligten als 
plausible und gentigend verl~igliche Grundlage fiir die Fest- 
legung des Kompensationsmages anerkannt. 
Wesentlich problematischer war die Beurteilung der Ein- 
wirkungen auf die Gewfisserfauna der Augenweser, insbe- 
sondere das Makrozoobenthos. Die indirekten Beeintr~ichti- 
gungen der Gew~isserfauna z. B. durch langfristige Ver~inde- 
rungen der Salzgehaltsverh~ilmisse oder die Verdriftung von 
Baggergut sind nicht quantifizierbar. Bei der ausbaubeding- 
ten Baggerei und Verklappung handelt es sich um eine vor- 
ttbergehende Einwirkung, denn aufgrund der Erfahrungen 
aus dem vorhergehenden 12m-Ausbau der Augenweser ist 
zu erwarten, dab die ausbaubedingt erh6hte Unterhaltung im 
Laufe der Jahre abnehmen wird und nach etwa 13 Jahren 
sich wieder die vorherigen Unterhaltungsbaggermengen ein- 
stellen werden (BfG 1994). Die von ausbaubedingt erh6hter 
Unterhaltung betroffenen Flfichen werden also von Jahr zu 
Jahr kleiner werden. 
Die bislang vorliegenden Kenntnisse fiber die Wirkungen 
von Baggerei und Verklappung in der Aul3enweser auf das 
Makrozoobenthos lassen erwarten, dab in den yon Baggerei 
und Verklappung betroffenen Gebieten innerhalb von ein bis 
zwei Jahren mit einer nahezu wertgleichen Wiederbesied- 
lung zu rechnen ist (Goss~LcK et al. 1996; SCHUCHARDT et 
al. 1997), sofern die Wiederbesiedlung icht durch erneute 
Unterhaltungsarbeiten g st6rt wird und keine gewachsenen 
Bestfinde von l~ngerlebigen, wenig mobilen Arten betroffen 
sind. Das Vorkommen solcher Bestfinde kann aufgrund der 
vorliegenden Bestandserhebungen auf Bagger- und Klapp- 
fl~chen weitgehend ausgeschlossen werden. Der Zeitraum, 
in dem eine wertgleiche Wiederbesiedlung der Bagger- und 
Klappstellen erfolgt sein wird, ist dennoch nicht eindeutig 
bestimmbar. Aul3erdem gelang es nicht, direkte Ausgleichs- 
magnahmen im Gew~isserbereich der Augenweser durchzu- 
ftihren, stattdessen mugte auf Ersatzmagnahmen ausgewi- 
chen werden, was die Bilanzierung weiter erschwerte. Damit 
entzog sich der B enthoseingriff einer zwingenden Argumen- 
tation fiir die nach Art und Umfang angemessene Kompensa- 
tion, die Beurteilung der Eingriffswirkungen seitens der 
Planfeststellungsbeh6rde wurde von Naturschutzbeh6rden 
und -verb~inden kritisiert. Eine Einigung zwischen Planfest- 
stellungsbeh6rde, m Tr~iger des Vorhabens und den Natur- 
schutzbeh{Srden wurde erst in der letzten Phase des Planfest- 
stellungsverfahrens dutch Festlegung zus~itzlicher Kompen- 
sationsmagnahmen erzielt, die allerdings zur Zeit noch nicht 
r~iumlich benannt sind. Weiterhin wurden im Planfeststel- 
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Tabelle 2. Art, Ort und Umfang der betroffenen Schutzgiiter sowie der zugeh6rigen Kompensation. 
Betroffene Werte Eingriffstyp Eingriffsfliiehe Faktor Kompensation Oft (Abb. 2) 
Ufervegetation, dauerhafter Verlust yon Augenweser ca. Augenweser 
Avifauna Vegetationstypen als 1:1 Extensiviemng von Grtinland: 1 
Brutbiotope m6glich Cappel-Neufeld ca. 13 ha 
(Andelrasen, Schilfr6hricht) ca. 19 ha Unterweser 
Gewiisserfauna 
Anlage von Schilfr6hricht: 
Kleinensieler Plate ca. 9,3 ha 3 
R6nnebecker Sand ca. 5,0 ha 5 
Unterweser 
1:<1 Anlage yon 
Flachwasserbiotopen: 
Kleinensieler Plate ca. 10,5 ha 3 
1:<<< 1 R6nnebecker Sand ca. 7,5 ha 5 
ca. 5 ha 
Unterweser 
zeitweiliger Verlust von 
Wasserfl~che b i Tnw 
+ 
Summe ,,unerheblich ne- 
gativer Beeintrfichtigungen" 
(Salzgradient, Str6mung, 
Tidedynamik, Ausd~nnung 
von Wanderarten) 
Bodenfauna Dezimierung/Vernichtung Augenweser ca. 
der Augenweser yon Best~inden dutch ca. 1070 ha 1:0,1 
Ausbaubaggemng und 
ausbaubedingt erh6hte 
Unterhaltungsbaggerei, 
Verklappung und 
Buhnenbau 
Unterweser 
ca. 31 ha 
+ 
Unterweser 
weitrfiumig 
Seehunde Beeintr~chtigungen durch Augenweser 
Verklappung und Buhnen- 
bau 
Vegetation, Zunahme der Tidedynamik NebenfRtsse ca. 
Gew/isserfauna 1:1 
Wiesenv6gel Beeintr~ichtigung von Unterweser 1 :<<1 
Wiesenvogellebensr~umen 
Unterweser 
Anlage yon extensiv genutzten 
Pufferzonen: 
Kleinensieler Plate ca. 35 ha 3 
R6nnebecker Sand ca. 20 ha 5 
Deichvorland 
Extensivierung landwirtschaftli- 
cher Nutzfl~ichen ca. 27 ha 
Llbernahme von Kosten f/Jr die 
Heuleraufzucht, biol. Begleit- 
untersuchungen 
Geeste 2,2 ha 2 
Hunte 1,2 ha 6 
Wfimme 6,8 ha + Sohlgleite 7 
Unterweser Wesermarsch 
Extensivierung von Grfinland 
Kleinensieler Plate ca. 3,2 ha 3 
R6nnebecker Sand ca. 3,4 ha 5 
Syubkelhausen ca.19 ha 4 
Noch nicht 
festgelegt 
lungsbeschlug Untersuchungen fiber die Auswirkungen auf 
das Makrozoobenthos angeordnet, um zu prfifen, ob die der 
Eingriffsbeurteilung im Planfeststellungsbeschlul3 z grun- 
deliegenden Wirkungsprognosen sich als zutreffend erwei- 
sen. 
Umsetzung der KompensationsmaBnahmen 
WShrend er Planungen zeigte sich sehr schnell, dab Art und 
Lage der Kompensationsmabnahmen nicht allein nach natur- 
schutzfachlichen Kriterien bestimmt und optimiert werden 
konnten. Nur tiber die interdisziplin~e Zusammenarbeit yon 
C)kologen und Landschaftsplanern mitWasserbauingenieu- 
ren, die die technischen Realisierungsm6glichkeiten und 
Kostenfragen beurteilen konnten, war eine fundierte Pla- 
nung m6glich. Neben dem naturschutzfachlichen Aufwer- 
mngspotential erwies sich die Frage des Grunderwerbs als 
ganz entscheidender Faktor bei der Auswahl geeigneter 
Flfichen. Zielkonflikte mit anderen Nutzungen (Landwirt- 
schaft, Hafenwirtschaft, Erholung) waren und sind zu 16sen. 
Die vorgesehenen AusgleichsmaBnahmen umfassen eine 
Flfiche von insgesamt e wa 164 ha. Sie erftillen die Anforde- 
mngen 
- sich an den beeintr/~chtigten Werten und Funktionen des 
Naturhaushaltes zu orientieren, 
- in N~ihe zum Eingriffsort ausgef/Jhrt zu werden, 
- die beeintr~ichtigten Werte und Funktionen i  fiberschau- 
baren Planungszeitr~umen wieder herzustellen. 
So sind einzelne MaBnahmen an jedem betroffenen Ab- 
schnitt des Weser-Astuars geplant: im marinen Bereich, in 
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Abb. 3. Kompensationsmal~nahme ,,Kleinensieler Plate". 
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der Brackwasserzone und im limnischen Bereich der Unter- 
weser sowie in den Nebenfltissen. Da die aquatische Fauna 
der Unterweser durch grol3e Verluste an wertvollen Seitenle- 
bensrfiumen am stfirksten durch die Ausbaumal3nahmen der
Vergangenheit betroffen war, wurde diesem Schutzgut bei 
der Konzipierung der Ausgleichsmal3nahmen besonderes 
Gewicht verliehen. Mit grol3em bautechnischen Aufwand 
und entsprechenden Kosten werden an der Unterweser zwei 
Flachwasserbiotope mit einer Ausdehnung von insgesamt 
ca. 20 ha angelegt. Die Gew~isser werden fiber Sohlschwel- 
len mit einer KronenhOhe von 50 cm unterhalb des mittleren 
Tidehochwassers an die Weser angeschlossen (Abb. 3). So 
sollen tidebeeinflugte Dauerwasserflfichen mit entsprechen- 
der Ufervegetation entstehen, die u. a. Fischen als Laich- 
gebiet dienen kOnnen. Im Wtimme-Nordarm wird ein Stau- 
wehr durch eine Sohlgleite rsetzt, der begradigte Fluf31auf 
mit Biegungen versehen und Nebengew~isser angelegt. 
Da bereits im Vorwege der Erwerb der Fl~ichen eingeleitet 
women war, konnte mit der Umsetzung der Kompensations- 
mal3nahmen unmittelbar nach dem Erlal3 des Planfeststel- 
lungsbeschlusses (30.01.98) begonnen werden. Die Exten- 
sivierung der landwirtschaftlichen Nutzung ist auf grogen 
Teilfl~ichen vollzogen, die ersten BaumaBnahmen wurden 
noch 1998 fertiggestellt. Der Bau der Flachwasserzonen 
wird ab 1999 vier Jahre in Anspruch nehmen. Mit einem je- 
wefts 10 Jahre umfassenden Begleitprogramm werden Um- 
setzung und Funktionskontrolle ffir jede einzelne Magnahme 
gewNlrleistet, damit nichts ,,auf der Strecke bleibt", wie z. T. 
bei StraBenbauvorhaben oder bei Bebauungsgebieten ge- 
schehen (ULBRICH 1997). 
Bei einer Projektsumme von ca. 92 Mio. DM sind fiber 20 
Mio. DM ffir Ausgleichs- und Ersatzmal3nahmen veran- 
schlagt. Dies ist ein ftir Bauprojekte sehr hoher Anteil von 
fiber 20% der Gesamtkosten. Zus~itzlich sind 6kologische 
Begleituntersuchungen im Umfang von ca. 1,2 Mio. DM 
vorgesehen, davon allein die Hglfte ffir die Wirkungskon- 
trolle zum Makrozoobenthos. 
der Komplexit~it des Lebensraumes auch gar nicht geben 
kann. Die Genehmigungsbeh6rde benOtigt ftir ihre Abw~- 
gung aber einen begrtindeten und plausibeln Anhalt ffir die 
Bemessung der erforderlichen Kompensationsmagnahmen. 
Deutlich zu versptiren war von Seiten des Naturschutzes 
der verst~indliche Wunsch, schlichtweg ,,m6glichst viel her- 
auszuholen", in dem jede denkbare qualitative Ver~nderung 
mit der Beurteilung ,,erheblich negative Auswirkung" in die 
Diskussion gebracht wurde. Hier stellt sich bei einem Ver- 
gleich verschiedener Verfahren im Ktistenbereich die Frage, 
ob jedes Vorhaben mit gleichem Mal3 gemessen wird. 
W~ihrend bei dem SKN-14 m Ausbau der AuBenweser vor 
Erlaf3 des Planfeststellungsbeschlusses detailscharf alle Fra- 
gestellungen abgearbeitet und bilanziert werden muf3ten, 
wurde in Bremen mit Zustimmung der Umweltbeh6rden u d 
-verb~inde bereits vor Fertigstellung eines Landschafts- 
pflegerischen Begleitplanes mit der Verftillung yon Hafen- 
becken begonnen. 
Es ist offensichtlich, dab in jedem Verfahren bei der Be- 
messung des Kompensationsumfanges n ben den Fach- 
argumenten auch die jeweiligen politischen Interessen und 
Kr~ifte eine groge Rolle spielen. Bei dem SKN-14 m Ausbau 
ist der rechtlich, wirtschaftlich und gesellschaftspolitisch ge-
steckte Rahmen ftir den Umfang an Kompensationsmaf3nah- 
men durchaus zugunsten des Naturschutzes ausgelegt wor- 
den. 
Zusammenfassung 
Nach mehrjShrigen Voruntersuchungen und einem drei Jahre 
andauernden Planfeststellungsverfahren wurden im Jahr 
1998 die Baggerarbeiten zur Vertiefung der Augenweser auf 
eine Mindesttiefe yon 14 m unter Seekartennull (SKN) 
durchgeftihrt. Begrtindung, Art und Umfang der Aus- 
gleichs- und Ersatzmagnahmen werden dargestellt und dis- 
kutiert. 
Diskussion 
Welcher private Investor w~e in der Lage, 20% seiner Inve- 
stitionskosten ftir den Naturschutz zu verwenden? Der hohe 
Anteil an Aufwendungen ffir Kompensationsmaf3nahmen ist 
nicht zuletzt auf den engagierten Einsatz der Vertreter von 
Naturschutzbeh6rden und -verb~inden im Laufe des Planver- 
fahrens zurtickzuftihren. Detailliert wurde jeder Hektar be- 
troffenen Biotoptyps, jede denkbare rhebliche Beeintr/~chti- 
gung ,,in Rechnung gestellt". Das Ringen um Zentimeter, 
Hektar und Promille im Planfeststellungsverfahren erschien 
nicht nur ,,Nicht6kologen" zeitweilig als maglos tiberzogen. 
Eine Ursache ftir diese ,,ErbsenzS.hlerei" ist sicherlich, dab 
es ftir Wasserbaumal3nahmen in Asmaren im Gegensatz u 
Stragenbauvorhaben oder der Bauleitplanung bislang keine 
normierten Kompensationsschltissel gibt - vielleicht wegen 
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